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Bergen, 17. 10. 1986 
TH/BE 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL I EF-SONEN NORD 
FOR 62• N.BR. OG I EF-SONEN VEST AV 4° V.L. I 1986. 
Da J-melding 144/86 inneholder skrivefeil, vil Fiskeridirektaren 
her gjenta meldingen: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL I EF-SONEN NORD 
FOR 62• N. BR. OG I EF-SONEN VEST AV 4• V.L. I 1986. 
Fiskeridepartementet har den 8. oktober 1986, med hejmmel i §§ 4, 
5, 6 og 9 i lov av 3. juni 1983 nr . 40 om saltvannsfiske m.v., 
fastsatt falgende forskrift: 
§ l 
Det er forbudt for norske fartøy A fiske makrell i EF - sonen i 
statistikkområdene IIa, VIa <nord for 56• 30 N> og VIId, VIIe, 
VIIf og VIIh. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan konsesjonspliktige 
r ingnotfartøy fra og med 15. oktober kl. 0000 fiske inntil 22. 0 00 
tonn makrell i EF-sonen i statistikkområdene VIa <nord for 56• 30 
N> og VIId, VIIe, VIIf og VIIh. 
Fartøy som skal delta må vare påmeldt til Norges Makrellag, 
Kristiansand eller ~eitsildfiskernes Salgslag, Alesund, i nnen 
mandag 6. oktober 1986 . 
§ 2 
Fiskeridirektøren kan fastsette maksimalkvote på bakgrunn av 
antall påmeldte fartøy. Fiskeridirektøren kan likevel stoppe 
fisket nAr kvantumet nevnt i § 1 er beregnet oppfisket . 
§ 3 
Uten tillatelse fra Fiskeridirektøren kan ingen fartøy gå mer enn 
l tur. 
§ 4 
Fartøy som ikke har meldt utseiling for påbegynnelse av fiske i 
henhold til § 5 innen mandag 10. november 1986 kl 1200 kan ikke 
delta i fisket . Fiskeridirektøren kan etter denne dato innenfor 
totalkvoten fordele et eventuelt beregnet restkvantum blant 
deltakende fartay. 
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Det enkelte fartøy mA melde fra til Norges Makrellag, 
Kristiansand eller F•ilsildfisk•rnes Salgslag, Ålesund nAr det 
forlater havn for A gA pA felt•t. 
Deltakende fartøy har plikt til 6 holde seg orientert om 
meldinger over NRK eller Florø radio. 
§ 6 
Norges Makrellag og Feitsildfiskernes Salglag kan fastsette 
bestemmelser om levering av makrell til konsum. 
Konsumleveransen fordeles slik at fartøyene gis rimelig mulighet 
til A levere en viss del av fangsten til konsum. 
§ 7 
Uaktsom eller forsettelig brudd pA denne forskrift eller 
forskrift gitt i medhold av denne staffes i samsvar med § 53 i 
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 
§ 8 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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